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La Subdirección Académica del Centro Regional de 
Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
a través del Sistema de Ingreso Universitario/Orientación 
Psicológica, realizaron el proyecto “Adopta tu Escuela”, que se 
realizó del 11 de junio del 2012 al 19 de julio del 2012, a un 
costo aproximado de B/.2,000.00. Las fuentes de financiamiento 
fueron provistas por los ejecutores del proyecto: Universidad 
Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Veraguas. 
El objetivo central del proyecto es potenciar las aptitudes 
académicas, habilidades psicológicas, personales y la 
formación integral mediante diversos recursos académicos que 
eleven el ingreso universitario de estudiantes procedentes 
del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas.
Los beneficiarios directos fueron 50 jóvenes, cuyas 
edades oscilan entre los 17 y 19 años, que cursan el 
doceavo grado de estudios en la media; residentes en la 
provincia de Veraguas, principalmente el distrito cabecera. 
De estatus social económico medio y bajo.
Los beneficiarios indirectos fueron  las familias de estos 
jóvenes y la comunidad educativa en general.
Desde la creación de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
nuestros principales clientes son los egresados de los 
Institutos Profesionales y Técnicos del país, ya que la oferta 
académica representa la continuidad en la formación de los 
estudiantes que cursan diferentes modalidades en las áreas 
de electricidad, mecánica, ebanistería, entre otras.
Sin embargo, las estadísticas obtenidas en los últimos años, 
a través del Sistema de Ingreso Universitario, indican que los 
estudiantes se inscriben en la Universidad, pero no logran 
obtener el puntaje requerido para ingresar a las carreras de 
ingeniería y licenciatura.
En este sentido,  es nuestro interés ofrecer a estudiantes del 
Instituto Profesional y Técnico de Veraguas, un programa 
de reforzamiento, talleres y actividades que contribuyan 
a fortalecer o a idear un proyecto de vida que incluya 
el ingreso a nuestra Universidad, así como también potenciar 
sus habilidades para obtener resultados positivos.
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